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La Directora de la Organización 
Panamericana de la Salud visita el Instituto 
de Salud Carlos III 
 
 
• Carissa F. Etienne fue recibida por Belén Bornstein, Directora 
de Relaciones Institucionales  y por José Manuel Freire, Jefe 
del departamento de Salud Internacional de la Escuela 
Nacional de Sanidad del ISCIII 
 
 
 7 de Mayo de 2015.-    Carissa F. Etienne, Directora de la Organización 
 Panamericana de la Salud (OPS-OMS) ha visitado hoy el Instituto de 
 Salud Carlos III (ISCIII). Etienne ha sido recibida por Belén Bornstein, 
 Directora de Relaciones Institucionales del ISCIII y por José Manuel 
 Freire, Jefe del departamento de Salud Internacional de la Escuela 
 Nacional  de Sanidad del ISCIII. 
 
 La Directora de la OPS-OMS, acompañada por los miembros de su 
 equipo Alberto Kleiman, Director de Relaciones Externas y por José 
 Fernández Aragoncillo, técnico de la Institución, mantuvo una reunión 
 con diferentes profesionales del ISCIII para abordar temas de su interés 
 en salud pública, medicina del trabajo y microbiología. Previamente, 
 Belén Bornstein hizo una breve presentación del ISCIII; en la cita  
 también estuvo presente Miguel Casado, jefe de área de Salud del 
 Ministerio de Asuntos  Exteriores y Cooperación. 
 
 Carissa F. Etienne fue elegida Directora de la OPS-OMS el 19 de 
 septiembre de 2012 y su mandato, de 5 años de duración, comenzó el 1 
 de febrero de 2013. 
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